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Abstrak  
 Departemen Luar Negeri merupakan salah satu departemen penting di Indonesia. 
Sistem yang berjalan saat ini masih dirasakan kurang memenuhi kebutuhan informasi 
untuk siswa sekolah. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang dapat memenuhi 
kebutuhan informasi dengan cara penyampaian yang lebih menarik. 
Untuk membuat sistem ini maka sebelumnya dilakukan metode penelitian dengan 
mengadakan observasi lapangan, studi literatur dan metode perancangan. 
Dari hasil observasi lapangan, dirasa cukup sulit untuk untuk membuat siswa sekolah 
mengetahui lebih jauh mengenai Departemen Luar Negeri. Karenanya dibutuhkan suatu 
sistem yang ditujukan untuk siswa sekolah dengan penampilan yang lebih menarik dan 
dilengkapi dengan media multimedia. 
Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya kios online ini dapat 
meningkatkan keingintahuan siswa sekolah mengenai Departemen Luar Negeri. 
 
Kata Kunci: Kios Online, Analisis dan Perancangan Sistem, Departemen Luar Negeri 
RI 
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